
































































































なお、データの集計および解析にあたっては、IBM SPSS ver. 22.0 for windowsを用い、有意
水準を両側5％未満とし、両側5～10％未満を有意傾向とした。 
 3）用語の定義 
 （1）育児に対する自己効力感（Parenting Self-efficacy） 
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 Childcare anxiety until one month postpartum of primipara-
Single gestation 
Keiko Iida
Diploma Course of Midwifery, Morinomiya University of Medical Sciences
 Abstract 
【Purpose】 In recent years, Japan has become a problem with an increase in mothers with anxiety about 
parenting and stress, and an increase in abuse to children1, 2, 3）. Difficulties in communication such as 
people not understanding how to engage in children are causing factors of childcare anxiety. Therefore, 
it was decided to clarify childcare anxiety up to one month after childbirth of the first baby and to obtain 
suggestion of the direction of care. 【Methods】I performed anonymous self-descriptive questionnaire on 
the first birth single gestation after childbirth. In the survey, together with Parenting Self-efficacy （PSES）, 
it was decided whether or not the childbirth method, the course of the newborn, the early postpartum 
state of the first baby’s woman, the presence or absence of consultation for 2 weeks postpartum, 2 weeks 
after birth, I asked about monthly childcare anxiety. In the statistical treatment, the significance tendency 
was a level of significance less than 5% on both sides and less than 5 to 10% on both sides. This research 
was approved by the medical ethics committee of Nara Medical University. 【Results】The number of 
subjects to be studied was 202 and the number of valid responses was 137 （67.8%）. The average PSES 
score was 50.03 ± 6.77 points. 91 parents （77.2%） out of 114 subjects were found to be anxious about 
parenting for 2 weeks after childbirth, and parenting anxiety for 1 month after childbirth was accepted 
in 111 subjects （81.0%） of 137 subjects. Breastfeeding anxiety items were “breast human-milk”, “skin 
trouble”, and “weeping” for 2 weeks after birth and 1 month after birth. The 2week health checkup 
group showed a significantly higher tendency in PSES scores （p = 0.06）. The contents that were found to 
improve child-care anxiety by medical examination for 2 weeks were “breast milk secretion”, “diaper rash”, 
“weeping immediately after breast feeding”.【Discussion】By prospect of linguistic persuasion by approval 
of a successful experience by health checkup, breastfeeding outpatient, child care counseling, telephone 
consultation etc. by 1 month after childbirth, the prospect of achieving performance of child rearing for 
the first birth woman It became easier to attach, suggesting the possibility that Parenting self-efficacy will 
increase.
Key words: primipara-Single gestation, Childcare anxiety until one month postpartum , Parenting Self-
efficacy（PSES）
